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XVII. 
Ueber einige neue Verbindungen des 
Cadmiums. 
Voo 
Karl Bitter von Hsaer. 
Aus dcm MSrzheftc des Jzhrganges 1856 der Sitzungsber. der 
mathcm.-nnturw. Classe der kJs. Akad. d. Wisseiisch 
Bd. XX, S. 40. 
Es ist mir neuerlich gelungen, eine zweite Doppelver- 
bindung der Chlorsnlze von Cadmium und Nickel darzu- 
stellen, welche vermoge ihrer chemischen Zusammensetzung 
i n  die erste Gruppe der friiher von mir beschriebenen Dop- 
pelverbindungen des  Chlorctldmiums gehort *) Dieses Salz 
krystallisirt in grossen, dunkelgrunen, rhombischen, k u n e n  
Siiulen von ausgezeichneter Schonheit, die weit weniger 
zerfliesslich sind, a1s einige der hierher gehorigen Ver- 
bindungen. Auch zeigt es keine Neigung zum Verwittern, 
sondei-n erhiilt sich unverandert an gewijhnlicher Zim- 
merluft. 
Die Zusammensetzung entspricht der Formel: 
2NiCl+ CdCl+ 12HO 
A ? d y s e  des lu[m-oeknen Sakes. 
0,679 Grm. gaben 0,873 Grrn. Chlorsilber = 31,78 p. C. 
0,928 Grm. gaben 0,209 Grm. Nickeloxyd = 17,72 p.C. 
0,877 Grm. verloren durch Erhitzen 0,294 Grm. = 
Chlor. 
Nickel. 
33,52 p. C. Wnsser. 
Theorie. Versuch. 
.- '--.Ic 
2 At. Ni 59,2 17,97 17,72 
1 ,, Cd 56 17,OO 16.98 
3 ,, C1 100,2 32,24 31,78 
13 ,, HO 108 32.78 33,82 
2NiCl+CdC1+13HO 329,4 99,99 100,OO 
*) Dies. Journ. LXVIII, 385. 
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Die Darstellung gelingt leicht, wenn man ein der 
Formel entsprechendes Aequivalentenverhaltniss der beiden 
einfachen Salze vermengt und die waasrige Losung der 
freiwilligen Verdunstung iiberlasst. Es geschieht zumeist, 
dass snfangs eine kleine Menge des Salzes yon der Form 
NiCl d- 2CdCl-k 12H0 
anschiesst. Nach Entfernung dieses giebt die Mutterlauge 
die gewunschte Verbindung. Durch einen kleinen Ueber- 
schuss abrr  yon Nickelchloriir bei dem anfangrichell Mi- 
schungwerhaltniss wird die Bildung der letzteren Vcrbin- 
dung verhindert. 
Die Darstellung eines entsprechenden Kobaltsalzes 
gelang nicht, was um so auffallender ist, da die mit dem 
ersten Nickelsalze NiCl+2CdCl f 12H0 isomorphe Kobalt- 
verbindung CoC1-l- 2CdClf 12HO leicht zu erhalten ist. 
Brombaryum mit Bromcadntium. 
Vermengt man die wassrigen Losungen dieser beiden 
Verbindungen und uberlasst das Gemisch der freiwilligen 
Verdunstung, so erhalt man ein Doppelsalz, welches nach 
der Formel: 
BaBr 4- CdBr f 4H0 
zusammengesetzt ist. Es bildet grosse, farblose, gllnzende 
Krystalle yon der Form des Ton mir beschriebenen, in 
gleicher Weise zusammengesetzten Chlorsalzes : 
BaCl f CdC1-t- 4HO'). 
Analyse des lufttrockiien Salzes. 
1,033 Grm. gaben 1,225 Grm. Bromsilber = 50,43 
1,088 Grm. gaben 0,400 Grm. schwefelsnuren Baryt 
1,ooO Grm. verlor durch Erhitzen 0,108 Grin. = 10,80 
p. C. Brom. 
= 21.59 p. C. Baryum. 
p. C. Wasser. Theorie. Versuch. - 
l= 68,5 21,37 21,59 
1 ,, Cd 56 17,47 17,18 
2 ,, Br 160 49,92 50,43 
4 ,, HO 36 1 1 3  10,8U 
BaBrfCdBr+HO 32U,5 99,YY 100,UU 
*) Dies. Journ. LXVXII, 385. 
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Um vollkommen reine, farblose Krystalle zu erhalten, 
bedarf es einiger Vorsichtsmassregeln. Beim Abdampfen 
der wlssrigen Losung an der Luft findet eine theilweise 
Zersetzung de's Bromharyums statt, und zwar in einem 
grosseren Maasse, wenn ein Ueberschuss desselben VOT 
handen ist. Die Losung wird dadurch intensiv gelbroth 
gefarbt, und auch die anschiessenden Krystalle erscheinen 
verunreinigt. Es ist daher gut ,  die LZjsung unter der 
Evaporationsglocke neben Schwefelsaure verdunsten' zu 
lassen. Dennoch gelingt es zumeist nicht, glcich das erste 
Ma1 ganz reine KrystaHe zu erhalten. Man lost daher 
dieselben in wenig heissem Wasser, filtrirt und lLst die 
Losung neuerdings unter Abhaltung der atmospharischen 
Luft verdunsten. Das Salz selbst ist vollkommen luftbe- 
standig, und erleidet keine Zersetzung, wie sie in  der 
Losung stattfindet. 
Diese Doppelverbindung, so wie die friiher von mir 
untersuchten') hierher gehlirigen zwei Bromsalze : 
KBr $- 2CdBr + HO 
2KBr t CdBr 
zeigen, dass sich in den Doppelverbindungen des Chlor- 
cndmiums mit basischen Chlormetallen das Chlor durch 
Broin substituiren lasse; man erhalt dadurch Salze yon 
gleichen Aequivalentverhiiltnissen und gleicher Krystallge- 
stalt Die drei hier angefuhrten Verbindungen bilden 
demriach den Ausgang einer neuen Reihe von D-oppelver- 
bindungen, in welchen Bromcadmium dieselbe Rolle spielt, 
wie Chlorcadmium in den zahlreiehen Salzen, welche es 
hildet. Ich benenne diese Reihe von Bromverbindungen 
des Cadmiums ,, Bromcadmiate ". Die hier angefiihrten 
Bromsalze machen gleichzeitig die drei Gruppen, in welche 
auch diese Salze, gleich den Chlorsalzen, verm6ge ihrer 
chemischen Constitution zerfallen , ersichtlich , indem 2KBr 
CdBr den Typus der Brmhemicadiniute, BaBr + CdBr + 
6HO denjenigen der B r m o n o c a d m i a t e  und KBr + 2CdBr 
HO jenen der Brmbicadmiate reprasentirt. 
-L 
*) Dies. Journ. LXVLII, p. 399. 
